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Vemos al padre ejecutivo en su despacho 

















































































LA CIUDAD VACÍAS 







La corrupción inunda el principal 
motor económico de este pequeño 
pueblo portuario. 
 
Multitudes de manifestantes se 
agolpan en la calle para protestar 
por los numerosos despidos. 
 
…salen a la luz más cuentas ocultas 
en Suiza… 
 
…dinero estafado a los 
contribuyentes… 
 






…los protestantes lanzan cócteles 
molotov… 
 

















Cuando la cosa está muy mal… 
 







- L: Deberías probar esto … y 
quitarte esa mierda de la  



























- J:(resopla con desgana y mira al 
frente) no sabes la rabia que 

















Primeros Planos y Planos Medios de la Bárbara 
en lo que sale sonriendo, girando la mirada 
hacia la cámara, paseando…etc. 
 
 















- L:…acabarás en un loquero 
























Esnifa la droga. En un mismo plano sube la 







Traking de los ojos 
para simular “la 
posesión por la droga” 
Procurar mov. limpio 













Hay que disfrutar de los pequeños 
placeres de la vida… 







Despiertan ensangrentados y con amnesia 






















Recibe un puñetazo y del golpe gira la cabeza 
bruscamente 
 
















- P: …Será mejor que dejes de 
hacerte daño y acabemos con 
esto de una puta vez!!! 
 
 





















Se incorpora y le escupe sangre. 
 



















Se limpia las gafas de sangre, sin inmutarse. 
 








































Leo mira preocupado su mano y luego levanta 















Subjetivo de Leo 
- P: No tienes ni idea de lo 
que esta pasando, verdad 
chico? (Clava un cuchillo o palo en 
la mano de Leo) 
 
 




Le clava el cuchillo en 
la mano. El cuchillo 





















Simular  Herida en 
Mano 
Grabar Cuchillo en 














Mirando  a través de la ventana se gira a hablar 
con Leo 
- J: Creo que me estoy 
volviendo,.. allá donde mire 
no hago más que ver..(silencio) 
 
 


































Se vuelve otra vez hacia la ventana y dice 
- J: Muertos, joder!! 
 
 

















Cabizbajo se dirige al coche para abrirlo, 
cuando llega gira la cabeza hacia la cámara y 





















Le sirven la jarra, la coge torpemente y empieza 
a beberla echándosela por encima. Al subir la 























Juegan torpemente al ajedrez. 
 








































Se gira a coger una carpeta, al darse la vuelta 
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Se arrastra hacia atrás tratando de no ser 
capturada. 
 



























































Recibe un disparo en la cabeza, que se hace 







Recibe disparo y cae. 
Grabar Fondo detrás de 
































Sentados uno de los zombis esnifa unas rayas de 
cocaína mientras el otro devora a una víctima. 
























Leo abre la puerta y se sorprende al ver a los 
zombis. 


















El zombi sale de la esquina y se dirige 
torpemente hacia el frente, mientras gruñe. 
 








































El zombi cae inconsciente. 
 

















Jorge le golpe incasablemente en la cabeza. 
 
Plano Medio 




















Jorge y Leo se miran a la cara. 
- J: ahora!! 
Salen corriendo y gritando hacia los zombis. 
 
























Al llegar paran en seco de correr y gritar, 
quedando perplejos al ver que se trata de una 
manifestación de zombis. 
 

























Jorge y Leo se esconden tras la pared de los 
























El Policía busca a Jorge y a Leo que se 
encuentran escondidos. 





















Un local estalla en llamas tras explosionar una 

















Plano general de la ciudad devastada. 
 
 









































Bárbara se encuentra maniatada y con una bolsa 
en la cabeza. Custodiada por zombis, uno de 
ellos le quita la bolsa de la cabeza. Al quitársela 


























Es hora de pasar de la indignación a 
la ACCIÓN 









Un grupo de zombis acorrala al Padre 























Uno de ellos le arranca el brazo y descubrimos 
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23! *,(! 23! $('! 1/-(03'! 4101! )01810! $1! 3'/3,1! 23! $1! -(0-*01! ;! 3$! 03'-(! 23! 3'/3,1'! 23$!
430'(,173!23$!4($&/B1!6&,/$*;3,2(!1C*3$$1!3,!$1!C*3!%1-1!1!*,!:(%8&6!'1$>(!3$!4$1,(!3,!
3$!C*3!14103/3! 7*,-(!1! $('!40(-1)(,&'-1'6!C*3! 9*3!)018121!3,! $1! '1$1!23! /0(%1!23! $1!
#GHA!%5'!123$1,-3<!
! FJ(% <"% M(%3,:1%('! $1! %1E1,1! )0181,2(! $1! 3'/3,1! 23$! 81E(! 3,! $1! #GHA6!
'3)*&2(!23!-(21'!$1'!3'/3,1'!C*3!/(%410-B1,!$('!2('!40(-1)(,&'-1'!X(0)3!;!@3(6!'1$>(!$1!
23! $1! %1,&93'-1/&+,! :(%8&<! Y30%&,1%('! 3$! 2B1! 0(21,2(! $1! 3'/3,1! 3,! $1! C*3! 3$!
40(-1)(,&'-1!40&,/&41$6!10%12(!/(,!*,!41$(6!'3!3,903,-1!1!*,!&,93/-12(<!
! FJ(% !"% Z(21%('! )01,! 410-3! 23! $1'! 3'/3,1'! 23! $('! &,2&),12('! :(%8&'6!








% FJ(%#"% %#,! $('!1$03232(03'!23$!41,-1,(!23!L1>171'!140(>3/?1%('!4101!)01810!
$('! 4$1,('! 03/*0'(! 23! :(%8&'! 6! *,(! 23! $('! /*1$3'! '3! *-&$&:1! /(%(! /(,-014$1,(! 23! $1!
3'/3,1!3,!$1!C*3!@3(!3,-01!3,!*,1!?18&-1/&+,!;!'3!'(0403,23!1$!>30!1!2('!&,93/-12('<!!
N('+)12(%



















410-&0! 23! $1! &%4$1,-1/&+,! 23$! !"#$%&'()*! C*3!%10/1! 3,! )01,!%32&21! 3$! -3%4(! ;! $1'!
/101/-30B'-&/1'!23!$('!-01&$30'!1/-*1$3'6!/(,!'*'!/(0-3'!054&2('!;!%(,-173'!>30-&)&,('('F6!
;!C*3!'3!239&,3,!4(0!*,!3'-&$(!%5'!-(043!1!,&>3$! 9(0%1$!;!4(0! $1! &,/$*'&+,!23!3'/3,1'!
%5'!3U-3,'1'!23!$1!43$B/*$1<!
! ^*'/1,2(! 3'3! 3'-&$(! %5'! -(043! ;! +,-./,.!' ! 3,! $1! 4&3:1! 1*2&(>&'*1$6! $1!
4('-40(2*//&+,! ;! 393/-('! 23$! -05&$30! ?1! C*30&2(! '3)*&0! $1! %&'%1! $B,31! 23,-0(! 23!
,*3'-01'! 4('&8&$&2123'6! 40*381! 23! 3$$(! 3'! -(21! $1! /101/-30&:1/&+,! ;! ,#0!11&' ! 23! $('!
430'(,173'! ;! :(%8&'<! ! #,! *,! /(,-3U-(! %5'! 2&)&-1$! -(2('! $('! 393/-('! 23! '1,)03! ! ;!
2&'410('! '(,! 3,! '*! %1;(0B1! >&23('! 3! &%5)3,3'! /(,! /1,1$! ,%2+,' -01-12('! 4101! '*!




40(2*//&+,! /1'3016! 4(0! 1'B! 23/&0$(<! I'B! -1%8&.,! $(! ?3%('! C*30&2(! -01,'%&-&0! ! 3,! 3$!
4$1,(!)01812(!3,! $1!'1$1!23!/0(%16!2(,23! $1! &%1)3,!23!9(,2(!3'!1$-1%3,-3!10-&9&/&1$!
/(%(!*,! )*&E(! 1$! 4(/(!403'*4*3'-(!23!%*/?1'! 23$! $1'! 43$B/*$1'!!62%&$#,#$&-7'2(,23!
&,/$*'(!3,!1$)*,1'!23!3$$1'!D>.1'3!$1!43$B/*$1!-*0/1!Qa,;1;b!c*0-101,!I21%!Dd3-&,!e,1,f!
gh_iF6! /(,(/&21! 4(4*$10%3,-3! /(%(! )804$"+' 9#,0'j10'F6! '3! *-&$&:181,6! 23! 9(,2(! 23!
3'/3,16!%3-0173! 23! (-01'! 43$B/*$1'! 23!%1;(0! 2&9*'&+,<! Y(2('! 3'-('! 393/-('! ?1,! '&2(!
-01-12('! 3,! '*! %1;(0B1! /(,! 3$! '(9-V103! :;&;!' :<#!0' =<<!3#"6! '1$>(! 1$)*,1'! 23! $1'!
&%5)3,3'! 9&71'6! /(%(! $(! 3'! 410-3! 23$! 9(,2(! 23$! /0(%1! (! $('! /0.2&-('6! C*3! 9*30(,!
-01-12('!/(,!>+&#&"+&2<!
! #,! /*1,-(! 1! $1! /(003//&+,! 23! /($(06! $1! &%1)3,! 23$! >&23(! 3'-5! 1$-1%3,-3!
03-(/121<! G(0! *,1! 410-3! '3! ! ?1! *-&$&:12(! 3$! 2%85?$-' 12&/&(,1$' (,5$3' @8%%!#! ! 23! $1!
/(%41EB1! ' A!.' B$,-#6! 4101! /0310! ! 3$! 393/-(! 23! '*/&3212! ;! 01$$12(! 23! $1! /&,-1<! ! @('!
/($(03'!4(0!'*!410-3!?1,!'&2(!-01-12('!/(,!!3$!&,-3091:!23!/(003//&+,!23!/($(0!!23!!:<#!0'
=<<!3#"! !40(/*01,2(!*,1! -(,1$&212!23! &%1)3,!23')1'-1216! &,/$*;3,2(!1!'*!>3:!/(,!3$!
%&'%(!40()01%16!!>&23('!23!>3$12('!;!!C*3%12('!&,-3)012('!/(,!2&9303,-3'!%(2('!23!
9*'&+,6! 3,! 9*,/&+,! 23! $1! $*:! 23! /121! 4$1,(<! M(,! -(2(! 3$$(! 8*'/581%('! 03'/1-10! 3'1!
3'-.-&/1! 23! ,3)1-&>(! 1,-&)*(6! /(%(! *,1! 039303,/&1! %5'! 1! $1! '30&3! ^! ;! /(%(! *,!
/(%4(,3,-3!10-B'-&/(<!
! "_!
! G(0! K$-&%(6! 4101! 3$! '(,&2(! *-&$&:1%('! 3$! '(9-V103! :.&;!' :8.$#$&-C! G101! 3$!
03-(C*3!23!$1!>(:!3,!(99!'3!'*8&30(,!$('!)01>3'!;!'3!03-102+!3$!2$#3+!/(,!$1!&,-3,/&+,!23!
'&%*$10!*,!>(:!0(,/1!;!'&,&3'-01<!!#,!/*1,-(!1!$1'!$(/*/&(,3'!23$!,(-&/&10&(!012&(9+,&/(6!















$%&! '()! *+%&,+)&-&! %.(/01&! ,&2314! (%01(! 5.67&/! 301&/4! 7(53/! /&6&-3! ,&/!
/+8.+(%0(/!63%6,./+3%(/4!9.(!61((53/!,&/!5:/!+5;310&%0(/<!!
=.&%-3! %3/! ;13;./+53/! 9.(! %.(/013! ;13>(603! *.(/(! .%! 01:+,(14! 0(%?&53/! (%!
5(%0(!.%!(/9.(5&!5:/!3!5(%3/!&@./0&-3!&,!;13-.603!*+%&,4!-(!,3!9.(!?2&53/!&!&6&2&1!
1(&,+)&%-3<! A3! 9.(! %3! /&2?&53/4! (! ?2&53/! &! &'(1+8.&1! -.1&%0(! %.(/013! ;136(/3! -(!
+%'(/0+8&6+B%! 0(B1+6&4! (/! 9.(4! &,! +8.&,! 9.(! ,&/! ;(,?6.,&/! ;3/((%!.%&! (/01.60.1&!5:/!3!
5(%3/! (/0&2,(4! 0&52+C%! ,3/! 01&+,(1/! ;3/((%! /.! ;13;+&! (/01.60.1&! %&11&0+'&4! (/3! /?4!
635;,(0&5(%0(! -+*(1(%0(! &,! -(,! 7+;(10(D03! 9.(! ;1(0(%-(%! ;13536+3%&14! (/! -(6+1! ,&!
;(,?6.,&<!!





;&1:5(013/! -(,! 6+%(! -(! /(1+(! GJ!"#$%&'('&%)<! A&/! 6&1&60(1?/0+6&/! -(! -+673! 8C%(13!
6+%(5&0381:*+634! 6353! 7(53/! +-3! -(/6.21+(%-34! (%6&@&%! ;(1*(60&5(%0(! 63%! .%!
;13>(603!-(!*&,/3!01:+,(1<!K3!(%!'&%34!.%3!-(!,3/!*&,/3/!01&+,(1/!5:/!;3;.,&1(/!-(!03-3/!






A3/! 1&/83/! 5:/! ,,&5&0+'3/! (! +%0(1(/&%0(/! -(! .%! 1(,&03! -(! (/0&! %&0.1&,()&!
;.(-(%! ;(1*(60&5(%0(! 63%-(%/&1/(! (%! .%&! ;+()&! &.-+3'+/.&,! -(! (/0&! -.1&6+B%<! H(!






&.-+3'+/.&,(/<! A3/! &10(/&%3/! -(,! !"#$%&'('&%)- 6,:/+63! 0&%! /3,3! 0(%?&%! (%! 5(%0(! (,!






63%! ,&! &;&1+6+B%! -(! (/0(! *(%B5(%3W! (%! ,3/! 0+(5;3/! 53-(1%3/4! ,3/! ;13-.603/!
&.-+3'+/.&,(/! -(2(%! &-&;0&1/(! &,! ;363! 0+(5;3! 9.(! 0+(%(%! ,3/! (/;(60&-31(/! ;&1&!
63%/.5+1,3/<!
K.(/013!01&2&@34!%+!;1(0(%-(53/!9.(!/(&!+%%3'&-314!%+!F%+63!(%!/.!6,&/(4!;(13!
/?! 61((53/! 9.(! (/! .%! ':,+-3! (D;3%(%0(! -(%013! -(! /.! 8C%(134! (,! 6.&,! 0+(%(! 6353!
5:D+53/!(D;3%(%0(/! !321&/!6310&/!6353! -*(+,!'!->!.%/0&)$(1!)! L=,C5(%0!H(%(.D4!
















+%)7?/&1%@- +%)'!/#%@B)!%<! T%W! 6+'(7- GH- I%)3@!7%- G)'!@)(+&%)($- 7%0@!- !$- 6)B$&7&7-
JK$/&+%<! =&/0(,,B%W! $%+'(1/+0&0! ^&.5(! _4! R! l! h! [&>3! -(! N#UU4! ;<U#i"! l! U#RN<! _EGK!
SO``R`O"U#"OU<!
bM_THm_K4!n+,,+&5<!5,!-9"%@+&7'<!$EZW!n&1%(1!G13/<!USOi4!UNN5<!=3,31<!







,?%(&e! %fO`4! K3'+(521(! N#UU! l! T%(13! N#UN! d1(*<! N"g#igN#Uie!
j700;WJJppp<1&)3%>;&,&21&<318<5DJKJKO`JUNto.&1+%3/A3)&%3t[O`<;-*k!












A\sZK\4! ^&'+(1<! 5@()78%@/(+&%)!7- +%/?)&+('&:(7- !)- !$- +%)7?/%- 1!$- '@B&$!@-
+&)!/('%3@B8&+%-!)- &)'!@)!'<-I?!7'&%)!7-C?0$&+&'(@&(7! d(%! ,?%(&e!'3,<U4!%fUO4!N#UN4!;;<!





[Z]]_KoAv4! H&'+-! G<! !HJT- >- #%7'#@%1?++&=)- #(@(- +&)!- >- #?0$&+&1(1<- ![&-1+-W! Z%&>&!
[.,0+5(-+&4!N#UN4!RR`;<!_EGK!SO``RRU"iNihh<!
KTrTE4! =,&.-+&![(,+//&4!5railer: Cinemae publicidad no mesmo rolo. Un estudo 
sobre o trailer e o movie marketing, ilustrado pela campanha de lançamento do 
film Cidade de Deus. ](/+/!-36031&,4!K+0(1B+W!$%+'(1/+-&-(!*(-(1&,!b,.5+%(%/(4!N##R< 
VZAZ=_\E4!^(/F/<!U%@!/()K(E-2(-3?K(-1!8&)&)&'&:(-1!$-+&)!-3%@!<![&-1+-W!Z,2(103!E&%03/!
T-+0314!USS"4!NSh;<!_EGK!`RSN#"OhU#<!
VZAZ=_\E4! ^(/F/<! C$()!'(- A%/0&<! r&,(%6+&W! [+-3%/! T-+031+&,4! USSh4! UN`;<! _EGK!
`R`SNR##SR<!
EwK=cTs! V$=cT4! [&10?%()<! 9$- '@B&$!@- 1!- +&)!4- !)'@!- !$- 7#%'- #?0$&+&'(@&%- >- $(-













]ZMZK]_K\4! |.(%0+%<! G)3$%?@&%?7- Y(7'!@17<! $EZW! $%+'(1/&,! V+60.1(/4! N##S4! U"i5<!
=3,31J!GJK<!
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!
"R!
]\bbATM4!Z,'+%<!2(-'!@+!@(-%$(<!G&16(,3%&W!V,&)&!u!^&%C/4!US`#<!
r_=]\M_Z4!^.&%!E&,'&-31<!P!!7'@?+'?@(7-1!$-7&7'!/(-#?0$&+&'(@&%<!G&16(,3%&W!Z1+(,4!N##"<!
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